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論文審査の要旨及び担当者 
 
報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Tumor budding, a novel prognostic indicator for predicting stage progression in 
     T1 bladder cancers 
     （T1膀胱癌におけるTumor budding（簇出）は病期進展を予測する新規予後因 
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